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STA TE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
..... ...... .. South ... P.o.r..tland ... .. ..... .... , Maine 
Date ·· ·····June···8-8 ·· ····1940····· ·· · ··········· ········ , 
Name ... ........ ..... ........... ..... .... Ectn~ ... E.1.1.z.a:O.e.t.h .. Wil.~Qn .. ..... ...... ... ... .. .. ........................ .... ....... .. ... ........ ........ .. . 
Street Address .. ...... ..... .. ...... 1.50 ... Eas.t ... Gr.and .. AY.e ..•. * ......... .... ... .... ... .... ........ ........... ..... ...... ... .. ....... ............. ... . 
City or Town ..... ... ................. xruu ...... O.l d .. .Orc.har.d .. B.eac.h ....... ........ ........... .. ... ..... ..... .............. .................. . 
How long in United States .... ... ll ... year .s .. ......... ...... ................. ...... How long in Main e ........ 11 ... Y!e.?...:r..s. .... . 
Born in ...... W~-~j;-~q.r.J.~;r}CJ, ... C.9:\ID.tY, .. .. n~.w .... E.:rw.1~.w;i,,o.:\{ . .. Date of Birth ......... 0.G.t.., .... ?.1: . ., .... l.~.:/.,9.., 
If married, how many children .. ........ P.9.t. ... :i:::i:~.:r..:ri~.9: ...................... 0 ccupation . ..... -4.9:iJ.$..~ ... W.9.:r.~.~-:r. ....... . 
Name of employer ... .. .. ...... ......... .!, .r..$.., .. . .Lo.v.J,.$. ... Ne.w:m~.n. ........ .. .. .. .......... ............................................... .. ...... .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer ...... ............ l 5.0 ... E.as.t ... Gr.and .. .A.v.e .... , .... Old .. . O.r.char.d ... ........................................ .. 
English ... ... ................... .. ....... .... Speak. ...... .. . Y,e.s .................... Read ........... .. Y.e s .............. Write ... ......... Yes ...... ..... . . 
Other languages ............ ... ... .... I-Jone. ....... ...... ... ..................... .. .. ....... ......... ..... .... ...... ..... .. .. .. ......... .. .... .... ............ ........... .. . 
H ave you made application for citizenship? .......... .... .. ...... No .............................. ............... ............ ........................... . 
H ave you ever had military service? .... ......... .. .............. ........ N0, .. ....... ..... ........ ....... .. ................. .. ..... ............ .. ..... ........ .. . 
Jf so, where? ..... ........ .. ....... ... ............ ... .. .. .... ....... .. ... .... .......... When? ..... ..... .. ..... .............. .... .. .. ............... ........... .. .. .......... .. . 
Signature .... ~q.,_,_ ... b;) .. 1J..~ .... ........... ...... . 
Wimess ·· ·······af:·t ·~·~·~· 
Edna E . Wilson 
ASSES:::; .,RS OEPA~TMENT 
,.nJ•l •C ll r.L RUll_·;ING 
... ~ • . P0!~Tl "" MAII-.F 
